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po asne straže asne 
bitke, po asna odlikovanja
asno je 




Radu ast i 
vlast
Izabranim spisima
Radu- ast! Radu 
slava i ast! Sva ast radu!
Radu 
ast i vlast Radu 





























pod asti biti na ast
popeti se do asti 
preko ne ije asti re i 
Mojca Ramšak, 
23
nešto povrh asti 
uveli ati ast ku e i imena 




gledaju prema dolje stoje na najvišoj stepenici po-
sežu visoko duboko klanja
Veliko # malo
velika ast
biti na veliku ast
to je prevelika ast za mene
velik ovjek






postaviti nekoga na pijedestal
postaviti nekoga na stup srama
skrivati sramotu 
propasti u zemlju 
Rijetko # esto










Tvoja sramota je sramota za cijelu ku u
Mojca Ramšak, 
26
Izgubiti # (pri)dobiti, o uvati
pogaziti ast
krasti ast uzima mu se ast i poštenje 
obraniti ast 
prodati svoju ast
vratiti ast i dobar glas
zadr  izgubiti obraz nakopati si 
sramotu







faca, mega faca. 
 
Iznimnost doga aja i pretjerivanje 
Mojca Ramšak, 
28
Sramota, to je sramota! Cijeli narod nam se može podsmjehivati! 
posebna ast nedo-
pustiva, neizbrisana, ne uvena sramota sramota za 
sva vremena 
Bol
Duboko u srcu pe e nas sramota 
takva sramota boli







Usklici na vrhu jezika





Bah  Ts, ts, ts
Ajoj-joj  
Super
Fuj Sjajno Fora  
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